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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ РОЛЬ 
У РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ МОЛОКА 
ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 
Сучасний стан виробництва молока і молокопро­
дукції свідчить про гостру потребу поглиблення роз­
витку інтеграційних процесів. Основні підходи при 
здійсненні інтеграційних процесів та вдосконалення 
взаємовідносин між підприємствами АПК nисвітлені 
у працях відомих вчених В. Андрійчука, О. Крисаль­
ного, М. Маліка, П. Саблука, М. Хорунжого, В. Якубов­
ського. Незважаючи на значні доробки в теоретичних 
та методичних засадах цього питання, у даній сфері 
дослідження ще залишається багато не розв'язаних пи­
тань. Інтеграція являє собою «розвиток виробничих і 
економічних зв'язків між галузями і підприємствами 
агропромислового комплексу, які пов'язані техноло­
Іічно і об'єктивно орієнтовані на поєднання їх мате­
ріальних інтересів у процесі виробництва і реалізації 
кінцевої продукції, одержаної із сільськогосподарської 
сировини~ [1, с. 554]. Агропромислова інтеграція - це 
процес об'єднання спеціалізованих галузей АПК, які 
займаються виробництвом, переробкою, зберіганням 
та реалізацією сільськогосподарської продукції, а та­
кож підприємств виробничої інфраструктури, з метою 
підвищення ефективності виробництва [6]. 
Домінуючою світовою тенденцією є вертикальна 
інтеграція, тобто узгодження діяльності підприємств 
різних сфер молокопродуктового підкомплексу: ви­
робників молока, переробних та торrівельних підпри­
ємств. Залежно від того, хто є інтегратором в інте­
граційному об'єднанні, виділяють пряму та зворотну 
інтеграцію [2; 3; 4 ]. При прямій інтеграції підприєм­
ство з виробництва молока підпорядковує та контро­
лює всі виробничі процеси з виробництва, переробки 
та реалізації молока і молочних продуктів. При зво­
ротній інтеграції функції інтегратора виконує несіль­
ськогосподарське підприємство. 
Формування інтеграційних процесів пов'язане з 
прагненням краще та дешевше організувати сферу по­
слуг та максимально наблизити виробників молока і 
молокопродукції до споживачів. Сучасний ринок по­
требує стабільного надходження якісних молочних 
продуктів, які пройшли попередню доробку. Це за­
вдання можна вирішити шляхом встановлення прямих 
зв'язків між підприємствами з виробництва молока та 
іншими контрагентами, які беруть участь у доведенні 
молочних продуктів безпосередньо до кінцевого спо­
живача. Інтеграційне об'єднання повинно здійснюва­
ти всі види послуг: від кредитування до консультацій 
виробників молока, а також займатися переробкою та 
збутом молока і молочних продуктів. 
Інтеграційні процеси мають забезпечити ~паритет­
ність та еквівалентність міжгалузевого обміну, вста­
новлення справедливих цін та проміжну і кінцеву про­
дукцію~ [5, с.14]. Для розвитку інтеграційних процесів 
в молокопродуктовому підкомплексі необхідно удо­
сконалити законодавство, що регулює ці питання на 
державному рівні. У зв'язку з цим потрібно створити 
сприятливі правові та економічні умови шляхом при­
йняття закону ~про інтегровані об'єднання в АПК~. 
який врахував би специфіку АПК, сформував систе­
му показників рівня інтеграції, регламентував взаємо­
відносини суб'єктів інтеграційного процесу, надав би 
їм податкові, кредитні та митні пільги. Надання пільг 
агропромисловим формуванням буде стимулювати під­
вищення ефективності виробництва кожного із учас­
ників технолоrічного ланцюжка. В результаті виграють 
всі учасники агропромислового формування. 
Найкраще адаптовані до ринкового середовища під­
приємства з повним замкнутим циклом, включаючи всі 
сфери від виробництва молока до реалізації молочних 
продуктів. Це пояснюється тим, що в процесі інтегра­
ції, завдяки виробництву і реалізації кінцевої продукції 
створюється додатковий синергічний ефект [1). Цей 
чинник впливає на розширення вертикальної інтегра­
ції у галузі. Одним з пріоритетних напрямів розвитку 
інтеграційних процесів, на наш погляд, є формування 
навколо молокопереробного заводу структур з вироб­
ництва сировини та реалізації готової продукції, допо­
міжного та обслуговуючого виробництва. Таке форму­
вання повинно функціонувати на базі добровільного 
договірного об'єднання підприємств різних галузей, а 
саме: сільськогосподарських товаровиробників, моло­
копереробних заводів, оптових та роздрібних торгових 
організацій, фінансових, маркетингових та інших посе­
редницьких організацій із збереженням за ними ста­
тусу юридичних осіб. 
Вертикально інтегровані формування сприяють 
ефективному розподілу кінцевого прибутку між під­
приємствами молокопродуктового підкомплексу на 
основі врахування витрат, які здійснюються на кожній 
із стадій вироблення та реалізації молочної продукції. 
Інтеграція формується навколо молокопереробного за­
воду у зв'язку з тим, що тут закінчується виробничий 
ланцюжок з переробки сировини і надходить прибуток 
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від реалізації кінцевої продукції. Тому молокоперероб­
не підприємство повинно взяти на себе функції не лише 
з переробки молока та виготовлення готової продукції, 
а й організації матеріально-технічного забезпечення 
молочних ферм, матеріальної допомоги у придбанні 
комбінованих кормів, кормових сумішей, мінеральних 
добавок, заготівлі та зберігання зелених кормів, по­
стачання обладнання для очищення та охолодження 
молока, ветеринарна-медичних препаратів, консуль­
тативної допомоги з питань виробництва. 
До передумов, які впливають на створення інте­
грованих об'єднань з виробництва молока та молоч­
них продуктів у регіоні, ми відносимо такі: 
багатогалузевий характер агропромислового під­
приємства та пріоритетність вимог споживачів при ви­
робництві та збуті продукції; 
формування оптимальних сировинних зон з обов'яз­
ковим врахуванням особистих господарств населення, 
з метою скорочення обсягів перевезення та часу тран­
спортування сировини і продукції; 
узгодженість обсягів виробництва молочної сиро­
вини з обсягами переробки продукції та матеріально­
технічними, технологічними умовами виробництва і 
збуту по всьому ланцюгу від виробника до споживача. 
Створення інтегрованих об'єднань у регіоні може 
сприяти стабілізації економічного стану підприємств, 
які беруть участь у виробництві, переробці, просуван­
ні молочних продуктів до споживача. Це можливо за 
умов скоординованої діяльності всіх учасників інте­
граційного процесу. При цьому для кожного учасника 
об'єднання досягається підвищення ефективності ви­
користання ресурсного потенціалу і розширення ринку 
збуту молочної продукції, оскільки зростають фінан­
сові можливості для проведення маркетингових дослі­
джень, пошуку постачальників, посередників, покупців. 
За рахунок інтеграції зменшуються негативні наслідки 
конкуренції, використовується ефект великомасштаб­
ного виробництва для диверсифікації і підвищення 
фінансової стійкості. В той же час зменшуються витра­
ти на управління за рахунок централізації функцій та 
регламентації відносин управління. 
Пріоритетним є створення великих вертикально 
інтегрованих холдингових об'єднань виробників та 
переробників молока. Для здійснення пілеспрямова­
ного інвестування виробництва молока пропонується 
молокопереробним заводам виступити засновниками 
нового підприємства на базі орендованого майна сіль­
ськогосподарських підприємств. При цьому із кожним 
власником земельного паю укладається індивідуаль­
ний договір оренди. Орендатор - молокопереробний 
завод, зобов'язаний використовувати орендоване май­
но за призначенням, підтримувати його у працездатно­
му стані, за свій рахунок здійснювати ремонтні роботи. 
Це означає, що орендатор повинен утримувати та онов­
лювати поголів'я, ремонтувати техніку, будівлі. Ново­
створена вартість у процесі виробництва є доходом 
орендатора та основою нарощування капіталу. За ра­
хунок отриманих доходів орендатор виплачує орендну 
плату сільськогосподарському підприємству за орендо­
ване майно та покриває заборгованість сільськогоспо­
дарського підприємства. Після виплати заборгованості 
відбувається перехід майна до інтегрованого холдин­
гового об'єднання. Перехід права власності до нового 
власника, не означає, що сільськогосподарське вироб­
ництво згортається, а навпаки воно економічно міцніє. 
Головне завдання інтегрованих об'єднань - наси­
чення ринку якісними, доступними за ціною молочни­
ми продуктами, що сприятиме продовольчій безпеці 
регіону. Завдяки інтеграції переробні підприємства 
будуть мати стабільну сировинну зону, а товарови­
робники - стабільний канал збуту молокосировини, і 
звичайно, гарантований прибуток . Досвід та практика 
зарубіжних товаровиробників відсіяла неефективні 
методи господарювання і свідчить про широкий роз­
виток централізації та концентрації молочного вироб­
ництва у ІІІ сфері АПК. Ці процеси мають місце і на 
ринку молока і молокопродукції Київської області. Так, 
спостерігається поступове витіснення лідерами галузі 
дрібних операторів ринку. Дрібні заводи неспроможні 
витримати конкуренцію у зв'язку з відсутністю коштів 
для інвестування розвитку виробництва. 
Висновок. Відбувається поглинання великими 
заводами малих операторів ринку шляхом купівлі 
контрольних пакетів акцій цих заводів, що дозволяє 
зміцнити ринкову позицію за рахунок використання 
додаткових потужностей і оптимізації географії ви­
робництва продукції, враховуючи особливості попиту 
в різних регіонах, збільшення постачання сировини на 
головний молокопереробний завод, зменшення затрат 
на тrанспортування молокосировини від виробника 
до переробного заводу, посилення спеціалізації, тобто 
орієнтація низових заводів на випуск продукції пев­
ного класу (виробництво масла, сиркових мас, йогуртів 
або традиційних продуктів для місцевого ринку). 
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